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GÜRSEL
Eski Cum hurbaşkan ın ın  cenazesij
m uhtem elen yarın kaldırılacak...
Eski Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Senatosu tabii üyesi Cemal Gürsel 207 
gün süren koma’dan sonra dün sabah saat 6.45 de velat etmiştir. Uzun zamandan- 
beri kendini bilmez bir durumda Gülha ne Askeri Hastahanesinde tedavi görmek­
te bulunan Gürsel’in vefat ettiği saat 9 d a bir raporla açıklanmıştır.
Türkiyenin Atatürk, İnönü ve Celâl Ba- 
yar’dan sonraki dördüncü Cumhurbaşkanı­
nın vefatı dolayısıyle kabine derhal olağan­
üstü bir toplantı yapmış ve «matem» ilân 
edilmiştir. Haber Ankara’da duyulur duyul, 
maz bayraklar yarıya çekilmiş, Türkiye rad­
yoları normal yayını keserek Gürsel için 
«özel program» uygulamasına geçmiştir.
(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de)
Hükümetin
bildirisi
Eski Cumhurbaşkanı, 
Cumhuriyet Senatosu tabii 
üyesi Cemal Gürsel'in ve­
fatı dolayısıyla. hükümet 
biı bildiri yayımlamıştır.
Hükümetin bildirisi şu­
dur:
«Eski Cuınhurbaşkanların 
dan Cumhuriyet Senatosu 
tabiî üyesi emekli Orgene­
ral Cemal Gürsel, bugün 
14 Eylül 1966 Çarşamba saat 
06.45 de tedavi edilmekte 
olduğu Ankara Gülhane As­
keri Tip Akademisi Hasta, 
hanesinde vefat etmiştir. 
Derin bir teessür ile bildi­
rir Savn Gürsel ailesine ve 
Türk Milletine başsağlığı 
dileriz.
Bu bildiriden itibaren 
bayraklar yarıya çekilecek 
ve cenaze töreninin bitimi- 
(Devamı Sa. 7 SU. 8 de)
Demirel: Allah 
rahmetini esirgemesin
Itasbakan Ankara’ya döndii
Zorlu ve Polatkan için 
yarın mevlid okunacak
EŞ YIL ÖNCE BUGÜN 15 EYLÜL 1961 DE 
YÜKSEK ADALET DİVANİ ESKİ DEMOK­
RAT PARTİ İLERİ GELENLERİ HARKINDAKİ 
KARARINI TEFHİM ETMİŞ VE AYNI GÜN 
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ, MERHUM BAŞBA
KAN ADNAN MENDERES, PATIN RÜŞTÜ ZOR
LU VE HASAN POLATKANTN İDAM HÜKÜM
De-İZMİR (Sabri Suphandağ- yayınlamıştır. Başbakan 
lı bildiriyor) — Gürsel’in ve- mirel’in mesajı şöyledir : 
fat haberini alır almaz. Ege « _  Milletimiz bir evlâdı- 
gezisini iptal eden Başbakan nı daha kaybetti. Eski Cum- 
Süleyman ^Demirel İzmir’e hurbaşkanınıız Ccnıal Gıir- 
dönmüş ve burada Varayo- serin ebediyete in(ik«ll\yur­
luyla Ankara’ya hareket ct- dııımızu lyüyiik bir acı ve 
mistir. Başbakan, eski Cum- eleme garkefti. Milletine ve 
hurbaşkanı ve Cumhuriyet vatanına aşkla, güvenle bağ- 
Senatosu tabii üyesi Cemal lıydı. Büyük Türk nıiiieti- 
Gürsel’in ölümü nninasebe- nin hiir. demokratik nizam 
tiyle A.A. aracılığıyla Türk içerisinde kendi kendisini
Milletine hitaben bir mesaj (Devamı Sa. 7. Sii.6 da)
LERINI TASDİK ETMİŞTİ.
Eski Dışişleri Bakanı Eatin Rüştü Zorlu 
ile Maliye Bakam Haşan Polatkan’ın ruhla­
rına yarın Fatih Camiinde mevlid-i şerif kı­
raat edilecek ve hatim dııası okutulacaktır. Bi­
lindiği gibi merhum Dışişleri Bakanı Zorlu 
ile Maliye Bakanı Polatkan bundan beş 
önce 16 Eylül günü İıuralı adasında idam 
edilmişlerdi.
Bilindiği gibi 5 yıl önce bugün 27 Mayıs hare­
ketiyle devrilen DP ileri gelenlerinin Yüksek Adalet 
Divanı tarafından Yassıada’da yargılanması sona 
ermiş ve karar tefhim edilmişti. Salim Başol Baş­
kanlığındaki Yüksek Adalet Divanı 14 Eylül 1966 
günü toplanarak son kararını vermiş, başta eski 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Men­
deres olmak üzere 15 DP ileri geleninin idamını ka­
rarlaştırmıştı.
(Devamı Sa. 7. Sil. 5 de)
NATO manevrasını 
Tağmaç yönetiyor
Herhangi bir saldırı karşısında NATO’nun sa. 
vunma gücünü göstermek maksadıyla düzenlenen 
• «Marmara Ekspres» tatbikatı dün İpsala’da Türk 
- Yunan sınıruu aşarak görev bölgesine intikal et- 
miştir. Bu tatbikatta Orgeneral Memcfuh Tağmaç 
komutasında katılan Türk Ordusundan başka, Batı 
Almanya, Belçika ve Bciv-^ıdan gelen birer piyade 
; aburu da temsilen iştirak etmişlerdir. Destek bir­
likleri ise üç NATO müttefikine ilâveten Ingilte- 
reden gelmiştir.
Birinci Ordu Kumandanı Orgeneral Memduh 
Tağmaç «Hava ve Kara unsurlarıyla birlikte mera, 
lekelimize gelen Avrupa Müttefik Kumandanlığı Çe 
vik Kuvvetlerinin manevralarını yönetmekten 
memnunluk duymaktayım» demiştir.
üıhrasırı bedeli 
asıcak kandır!
Mümtaz Faik Fenik
i kili müzakerelerin devam ettiği bir sırada, Yunan Başba- 
* kanı Stefanopulos’un. «Akropol» gazetesine verdiği özel 
demeç, Türk umumî efkârında elbette büyük bir tepki ile 
karşılanmıştır. Stefonopulos, «Ben Enosis konusunda yaban, 
cı muhataplarıma çözüm yolunun daima kesin olmasının iü. 
zumlu bulunduğunu belirtmişimdir.» demiş ve sonra şunları 
ilâve etmiştir:
«— Kıbrıs Türklerine muhtariyet veyahut toprak vermek 
bahis konusu olamaz. Ama Türklere bir bedel verilecektir. 
Müzakereler henüz tamamlanmadığı için bu bedellerin mahi­
yeti henüz tam mânasiyle kararlaştırılmamıştır.»
Kıbrıs’a karşı bir bedel mi?. Stefanopulos, insan hak ve 
haysiyetlerinin ağır satılır bir meta olduğunu mu zannedi.. 
yor?. Bu Yunanistan’da belki böyledır ama, Türkiye’de in­
san hak ve haysiyetleri candan çok üstün tutulur. Yunan po­
litikasının baş sorumlusu, bunu hâlâ öğrenmediyse, bundan 
sonra öğrenecektir.
Bizim bildiğimize göre, ikili müzakereler büyük bir giz­
lilik içinde yapılmaktadır. Ikl taraf bir netice elde edilmeden 
hiçbir şey ifşa etmemek hususunda karar almıştır. Hattâ mü­
zakerelerin Viyana’da devam ettiği de ancak gazete haberle, 
rinden öğrenilebilmişlir. Durum böyle iken Stefanopulos’un, 
müzakerelerin Enosis için karşılıklı bir pazarlık şeklinde ce­
reyan ettiğini işrap eder tarzda, özel bir demeç vermesi, belki 
kendisi için bir iç politika konusudur ama, evvelâ siyasî ne- 
zaket ve teâmüle aykırıdır; sonra da Türkiye'nin Kıbrıs ko­
nusunda takip ettiği kesin politikayı, kararlı ve azimli dav- 
ranışım hâlâ anlamadığını, anlamamazlıktan geldiğini göste. 
rir.
Viyana’da, ikili müzakerelere iştirak eden Türk delegas­
yonunun, böyle bir pazarlığa girişebileceğini düşünebilmek 
dahi, o delegasyonu teşkil eden kimselerin mîllî hislerine ağır 
bir tecavüzdür. Onlar elbette, esasen malûm olan ana poli. 
likamızın esaslarına riayet ederek hükümetten aldıkları di­
rektif dairesinde hareket edecekler, ve böyle davranmayı mil­
li ve vatanî bir vazife sayacaklardır. Çünkü ondan sonra da 
Dışişleri Bakanlan seviyesinde yapılacak toplantıya, bu ilk 
müzakereler ışık tutacak ve gündem öyle çizilecektir.
Yunan Başbakanının, Türkiye'nin Zürih ve Londra and- 
laşnıalan dışında, Kıbns’ta yaşayan soydaşlarımızın meşru 
ve muhterem haklarını gölgeliyecek hiçbir tâviz kabul etmi- 
yeceğini bilmesi lâzımdır.
Halk Partisi iktidarları zamanındaki gevşek tutum ger­
çi bugün, Ada’da, bu andlaşmalan fiilen işlemez bir hale ge­
tirmiştir. Ama bugün durum öyle değildir. Milleti oylarının 
büyük çoğunluğu ile işbaşına gelen yeni iktidar, kaybedilen 
zamanı telâfi etmeğe, ve bu andlaşmalan behemehal yürür 
bir hale sokmağa kararlıdır. Kıbrıs meselesi zamanla uyutu­
larak, asla bir Girid olmamalıdır; ve olmıyacaktır.
Niteküıı Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri sayın Zeki 
Kııneralp, Stefanopulos’ım bu sözleri üzerine bir demeç ver­
miş. «Fürk hükümetinin birçok kere ilân ettiği Kıbrıs poli­
tikasının temel prensiplerinden inhiraf edilmesinin bahis ko­
nusu olmamığm kesinlikle ifade» etmiştir. Fakat hâlâ Eno­
sis hayali peşinde gündelik politika yapmak isteyen bu adam, 
lara. daha açık ve daha kat’î bir cevap vermek lâzımdır.
Kıbrıs için bedel mi?.. Fakat evvelâ Tiirkler bu bedeli 
çoktan orada döktükleri kanlarla vermişlerdir. Eğer onlar bu 
kafada giderlerse ikili müzakerelerden de hiçbir netice çık- 
mtyacağını biz de kesinlikle söylemek isteriz.
Adviye Fenik 
yazıyor
Y e n i k ö y ’d e  o t u r a n  K r a l i ç e  
F a y s a l  «şahane  b i r  k a d ı n »
KIZINI ÖLDÜRMEKTEN SA­
NIK • Yaramazlık yapan altı 
yaşındaki üvey kızı Cihan Tunç 
u döverek öldürdüğü ileri sürü­
len Elif Tunç adındaki 32 ya­
şındaki kadın dün adliyeye ve­
rilmiştir. Resimde kızının mer­
divenden düştüğünü iddia eden 
sanık kadın görülüyor.
B iro l «Katillerin 
resim lerini 
çizerim» dedi
Halen hastahanede polisin sıkı 
emniyet tedbirleri altında tutulan 
Düzce Cinayetinin tek görgü şahi­
di müzisyen Birol Soyurgal dün 
kendisiyle konuşan cinayet masa­
sı memurlarına iki katilin de re­
simlerini yapabileceğini söylemiş­
tir. Vücudundaki kurşular çıkarı- 
lamadığı için aradan bir hafta geç 
meşine rağmen bir türlü iyileşe­
meyen Birol’a sıhhatinin telikeye 
girmesi ihtimali karşısında cerra­
hi müdahale de yapılamamakta­
dır.
Diğer taraftan polis dün de olay 
(Devamı Sa. 7ı S ii.lde)
GÜIBEYAZ
Ragıp Şevki Yeşim’in  ta r ih i a$lc 
rom anr
(Bugün 2 nci sayfamızda)
w  eniköy yalılarından birinde 
* sahici bir kraliçe ile, Suudî 
Arabistan kraliçesiyle karşı 
karşıyayım.. Okuyucularımın 
merakım gidermek için hemen 
söyliyeyim, kraliçe, hiç de ha. 
yalimizde canlandırdığımız gi. 
bi değil..
O, tam bir Müslüman ama, 
evinde kaç göç ile ilgisi yok., 
işte salonunda, Suudî Arabis­
tan sefiriyle beraber üç erkek 
daha var. Ve kraliçe, üzerinde 
dekoltesi çok geniş bir siyah 
tuvalet olduğu halde, bu er­
keklerle de rahatça konuşu­
yor..
Kimisiyle İngilizce.. Kimi­
siyle Türkçe- ve kimisiyle de 
Arapça..
Şimdi size kraliçenin bir por­
tresini çizeyim:
Kraliçe, güzellik bakımın­
dan, tek kelime ile «şâhâne bir 
kadın..» ince ve uzun boylu.. 
Çekici elâ gözleri var.. Açık 
kumral saçları, çok uzun ama, 
iyi bir kuvaför eliyle, başında 
büyük bir topuz olarak toplan­
mış..
Kraüçe, şık, fakat çok sade 
giyiniyor. Mücevher olarak ku­
laklarından pırlanta ile karışık 
iri iki zümrüt damlası akıyor.. 
Parmağında yine pırlanta çer­
çeveli dört köse biiviik bir
zümrüt var.. O kadar..
★ ★ ★
ıx  raliçenin Türkçesi, hayret 
■V edilecek kadar düzgün ve 
mükemmel..
Hayatım şöyle anlatıyor:
— Ben İstanbul’da doğdum 
ve büyüdüm. Ama Türkiyenin 
bir köyünde de doğmuş olsam, 
bunu da açıklamaktan çekin­
mem. Çünkü Türkiye benim 
ikinci bir vatanimdir.
Ve ilâve ediyor:
— Mehmet Akif’in, Şüheda 
fışkıracak, toprağı sıksan şü­
heda.. dediği bu topraklar için 
benim büyük
Eski Başbakan merhum Adnan MENDERES
Beş yıl önce bugün idam kararlan tasdik edilen eski DışişIeriBakam 
merhum Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı merhum Haşan 
Polatkan
Başbakan Demirci evvelki gün Aydınlılara hitap cd erken. (Foto — Son Havadis)
«DEBTLERlH SÜRATLE MLLl 
MİLLİ TESANÜDE BİGLIR»i 4 » *
Demirci Sultanlıisar’da konuşurken 
Gürsel’in öliim haberini , duydu.
SULTANHİSAR (Hususî) — Geceyi Aydın'da geçiren Başbakan 
Demirel ve berabrindekiler, bu sabah saat 8.45’te Sultanhisar’a gel­
miştir.
Başbakan yol üzerindeki Hıntslı, Köşk, Şefa'atlı ve 'Eskiliişar 
kavşaklarında halk toplulukları ile görüşmüştür.
Başbakan Süleyman Demirel, Sultanhisar’da açık bir iecp’e alın­
mış ve SultanhisarTıların sevgi gösterileri arasında hükümet meyda­
nına gelmiştir. Burada konuşan Başbakan millî birlik ve kardeşliğe 
değinerek özetle şunları söylemiştir:
«Aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyet büyük. Hepinizi 
sevgi ile selâmlarını. Ege bölgesinde yapmış olduğum seyahat, vatan­
daşların beldelerine ait dilek ve temennilerini verinde tesbit etmek, 
onları yönetelneıin çalışmalarını müşahede etmek bakımından çok is­
tifadeli olmuştur. Vatandaşın derdinin sür’atle halledilebilmesi, millî 
tesanüde bağlıdır. Memleketimiz, tıergiin ileri merhaleler kalelmek- 
tediı vc daha ileriye gideceğiz.»
Başbakan, bu arada Gürsel’in vefanın duymuş ve konuşmasın« 
burada kesmiştir. Başbakan daha sonra Ege gezisini iptal 
ederek İzmir'e dönm üştür.
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Kısman yağıştı geçecek, rtlrgOrlar kuteyden hafif ese­
cek, un 26 derece olacaktır.
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(Baştarafı3. sayfada) 
lerl isnatları yandırıyorlar. Bu tertipçiler de 
şöyle anlaşılıyor: Uydurma olanjk bastır­
dıktan bu kitapları hangi matbaada ve ne­
rede bastırdiklahnı yazmıyorlar. Eğer sırtı­
nı CHP ye duyamamışsa Tiirkiyede lıiç bir 
matbaa bu kanunsuz işe cesaret edemez! 
Esasen Saktı Nursî kitaplarının alelade kâ­
ğıda basılan ve iptidai matbaalarda basıldı­
ğı ilk bakışta anlaşılan kendi kitaptan ile, 
çok lüks matbaalarda ve iyi kâğıda basılmış, 
bu nerdc tab edildiği belli olmayan sahte ki­
taplar, derhal ayırd edilebilmektedir. Bilirki­
şilerin, tmran Öktem’lcrin, İnönü’lerin beya­
natları da hep bu sahte kitaplardaki cüm­
lelere istinat ettirilmektedir.
★  ★  ★
A slıııa bakarsanız dini politikaya âlet et­
mekte CHP üzerine ikinci bir parti mev­
cut değildir. Bunların işi gücü milletin din 
ve imam ile uğraşmaktır. Bir gün olsun bu 
milleti din ve vicdan konusunda rahat bı­
rakmamışlardı. Lâikliği müdafaa perdesi 
altında her gün dinimizi kendi şahsî poiiti- 
kalanna âlet etmektedirler. Nasıl eskiden: 
«Din elden gidiyor!» dîye Yeniçeriler kazan 
kaldırırsa, bunlar da her gün: «lâiklik elden 
gidiyor!» diye kazan kaldırmaktadırlar. As­
lında bn iki davranışın zerre kadar farkı 
yoktur.! Her İkisi de dinîn politikaya âlet 
edilmesidir.
Ar Ar Ar
İstanbul Üniversitesi Profesörlerinden C. 
H.P. li Tarık Zafer Tunaya’yı tanırsınız. 
27 Mayıs fetvacılanndandır. Yeni Anaya­
sayı hazırlayanların başında gelmektedir. 
Bu zat o kadar C.H.P. li olmasına rağmen 
bir kitabında aynen şunları kaydediyor: C. 
H.P. iller bîr seçim öncesi milyonlarca «ka­
rınca duası» bastırarak Anadolııya şevket­
mişler. Fakat kâğıdın bir tarafında karın­
ca duası, diğer» tarafında altı ok!.. Adanada 
vatandaşlar sormuş: «Karınca duasını an­
ladık ama, altı ok neden konmuş» Buna 
şüvlc cevap vermişler: «Daha tesirli olsun 
dîye karınca dualarının arkasına altı ok
koyduk.» Simdi C.H.P. lîler dini böyiesine 
politikaya âlet ederlerse suç yok!.. Ama bir 
başkası: «Ben müslümanım. K uranı Ke­
rimin Türkçe tefsirini okuyorum» derse 
lâikliğe aykırı hareket etmektedir.
Bırakınız, millet hangi din kitabını, han­
gi Kur’an tefsirini okursa okusun! Bir va­
tandaşın her hangi dinî bir eser okumasın­
dan size ne oluyor? Kari Marks, Lenin, Sta- 
lin kitapları okunurken sesiniz çıkmıyor da, 
neden doğru veya yanlış her hangi bir din 
kitabı okunmasından bu kadar çok telâşa 
düşüyorsunuz? Eğer kitaplarla mücâdele et­
mek gerekirse, bu memlekette ençok cinayet 
kitaptan okunur.
Ar Ar Ar
W atandaş din kitapları okumakla fiilî bir 
® harekette bulunuyor mu? Cumhuriyete, 
lâikliğe aykın birşey yapıyor mu? Zavallı 
ve masum bu vatandaşlar size birşey söylü­
yor, bir işinize karışıyor mu? Bunlar din ki­
taptan okumakla ne yapıyorlar, hangi kötü 
harekette bulunuyorlar ki, tnöniinüzie, im- 
ran öktemînizle, bütün neşir organlarınızla 
bunlara hergün sabahtan akşama kadar sö­
vüp küfrediyorsunuz? Bunların Atatürk in­
kılâplarına karşı lıangi fiilî davranışını gör­
dünüz? Yahut böyle bir davranış oldu da 
Türk Savcısı, Türk Hâkimi sustu mu? Ka- 
mınlanmız tatbik edilmedi mi? Eğer böyle 
bir hareket hissedilirse, göreceksiniz onlar­
la ilk mücadeleyi yine biz yapacağız.
Biraz insaf ediniz! Cemiyetimizin % 
98’ini teşkil eden Müslüman Türk Milleti 
için azıcık vicdanlı olunuz! Bu sessiz mil­
let, bu vatanperver millet, eğer Cumhuriyet 
vc Atatürk aleyhtarı olsaydı, halifeliğini 
meriyette olduğu, padişahlığın devam etti­
ği 1919 yılında Mustafa Kemalin ve Tür- 
kive Biiyiik Millet Meclisinin etrafında ton- 
lanmaz. millî mücâdeleyi başarmazdı!.. 1919 
— 1920 yıllarında Atatürkçü. Cumhuriyet­
çi olan bu millet. 1966 salında mı hilâfete! 
ve Atatürk düsnıanı kesiliyor?.. Bu masal- 
lan bırakınız vc lütfen dini, sahsî politika­
nıza alet etmekten vaz geçini?!..
Gürsel öldü'
m
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Yeıtiköyde oturan Kraliçe Faysal
(Baytarafı 1 inci sahifede)
olmuştur. Maçka’daki evimizi. 
gittim gördüm, hâlâ yerinds 
duruyor.
k k k
1 /  raifçe. Faysal Hazretleriyle 
•'evlenişini şöyle anlatıyor:
— Babam Suuaî aiiesine 
mensuptur, Ama annem Çer- 
kezdir. Size sorayım: Hangi
Türk ailesinde Çerkez yok ki?.. 
İşte Faysal Hazretleriyle ev­
lenmemiz bu akrabalık dolayı- 
. siyle olmuştur.
Kraliçe 16 yaşında Istanbul- 
dan ayrıldığını ve 34 senelik 
evli olduğunu açıklıyor. Şöyle 
zihninizde bir hesaplıyorsunuz. 
Demek kendileri 50 yaşında.. 
Ama yaşını hiç göstermiyor. 
Kraliçenin alm gibi, yüzü de 
'ffümdüz. Ne gözlerinin etra­
fında, ne de dudaklarının ke­
narlarında ufak bir kırışıklık 
yok.
Belki, diyorsunuz, bir tek 
ielj bile ağarmıyan saçlarına 
hafif bir boya karışmıştır. O 
da belki...
k k k
K raliçe dokuz evlât sahibi dir. Beşi erkek, dördü kız. 
Hepsi tahsillerini İngiltere'de. 
Amerika'da tamamlamışlar. 
Oğullarından biri petrol mü. 
hendisi.. Biri de deniz suyunu 
tatlı suya çevirme mütehassı­
sı...
Çünkü, Suudî Arabistan peu 
rol nimetine bol bol kavuşmuş 
ama, s.y rahmetinden mahrum!
Kraliçe tatlı bir kahkaha a- 
rasmda şöyle diyor:
— Nereyi kazsak, su yerine 
petrol çıkıyor!.. Bir bakıma biz 
HollandalIlara da benziyoruz. 
Onlar sudan korunmak için ça­
lışıyorlar. Biz de suya kavuş­
mak için uğraşıyoruz.
Kraliçe, kendi öz evlâtları 
gibi Suudî Arabistan kızları, 
mn da iyi yetişmesine büyük 
önem veriyor. Birçok okulla 
rı kendi himayesine almış, 
sosyal hizmetleriyle ve çalış, 
malarıyla kendini halka sev­
dirmiş...
■ — Önce topyekûn okuma 
işini yadırgadılar, diyor. Fa. 
kat bcn bu işi «hazmettire et- 
tire, yedire yedire» yaptım 
Simdi bizde doktor, eczacı o- 
larak yetişmiş, yüksek tahsil 
yapmış birçok genç kızlar var. 
Birçoklan da yetişiyor.. 
k k k
K raliçe'nin sade çok güzel bir kadın değil, avm za­
manda çok da akıllı olduğunu 
bu sözleriyle de anladım.
Demek kadın isterse, her 
yeniliği, her değişikliği muta­
assıp bir halk’a bile kabul et.
örebiliyor. Ama, Kraliçenin 
tâbiriyle «yedire yedire.. Haz­
mettim ettire!»
Kraliçe ile mini etekten 
yüksek politikaya kadar her 
şey göriişiilebiliyor. Hattâ ye­
ni dilimizin garabetleri bile,
— Hendese kelimesini be­
ğenmemişsiniz ama, onun ye­
rine geometriyi hoş buluyor 
musunuz? diye soruyor..
— Bazı gazeteler diyor, Fay­
sal, Türkiyeden eli boş ola­
rak döndü, diye yazmış. Ha­
yır, diyor. Kral eli boş değil, 
kalbi kardeş sevgisiyle dolu 
olarak döndü. Her memleke­
tin kendine göre çizilmiş mu­
ayyen bir siyaseti vardır. Bi­
zim isteğimiz bu siyasetin de­
ğişmesi değil, sadece kardeş­
çe bir yakınlıktır.
k k k
İ şte 34 senedir, Faysal Haz 
* retlerı, böyle bir kadınla 
evli bulunuyor. Onun böyle 
tek bir kadınla evli olmasın: 
yadırgamamak icap eder. Çü& 
kü Kraliçe, gerçekten tek me 
ziyeti güzellik olan bir kadın 
değil ki..
Ayrıca, birçok cepheleri o- 
lan kültürlü, mütevazı ve asil 
ruhlu bir kadın..
Ben, saatler süren bu soh. 
bet sırasında iki kardeş mem­
leket dostluğunun değerini da. 
ha iyi anhıımş olarak kendi, 
terinden avrıldım.
A çiviye FENİK
ZAYİ İLANLARI
•  İstanbul Gümrüğünden 1-S-
1966 tarihinde aldığım C. 
100 Grundig markalı tevb- 
yin 43/43 sayılı makbuzu­
nu zayi ettim. Yenisini ala­
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Sami ÇİÇEK
5341 Sok. No. 3 İzmir — 
Ballıkuyu
® 6/45 nolu çamaşır ve buz 
dolabı irsaliyesini kaybettim 
Hükümsüzdür.
Kasını KADİR
•  Kimlik kartımı zayi ettim. Ye 
nişini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. .
Aytekin ILGAZOĞLU 
(Son Havadis: 6475
(Baştarafı 1 İnci sahifede)
t e d a v isi gayrim um kun
HASTALIK
Meslek hayatında «mert ve dü­
rüst bir asker olarak tanınan ve 
«Cemal Ağa» ünvanı alan Cemal 
Gürsel 27 Mayıs I960 ihtilâlinde 
uçakla İzmir'den alınarak «ih­
tilâlin başı» ilân edilmiş, Devlet 
ve Hükümet Başkanı ve Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Komutam ola. 
rak ihtilâlin bütün sorumluluğu­
nu üzeriye yüklenmiştir. Yorucu, 
mesuliyeti] ve sıkıntılı çalışma, 
lar sırasında bir hayli yıpranaı 
Cemal Gürsel'e bâzı MBK. üye. 
lerinin 13 Kasım 1960 da yurt di, 
şına çıkarılmasının akabinde 
felç gelmiştir. Felçli, ve baza» 
«çok hasta» durumda görevine 
devam eden Cemal Gürsel 1961 
seçimlerinden sonra da Cumhur* 
başkanlığına adaylığım koymuş­
tur. Cumhurbaşkanlığı görevinin 
beşinci yılında Şubat 1966 da be. 
yin kanaması geçirmiş ve tama­
men «çalışamaz» hale gelmiştir.
Hastalığının Türkiyede tedavisi 
nin mümkün olmadığının anlaşıl­
ması Ü2erine Cemal Gülsel Baş. 
kan Johnson’un özel uçağı îte A- 
merikaya götürülmüş Walter 
Reed Hastanesinde 45 gün tedavi 
görmüştür. Durumunda herhan­
gi bir değişiklik olmayan Gürsel 
koma halinde memleketimize ge­
tirilmiştir.
Kuvvetli bünyesi sayesinde sık 
sık geçirdiği krizleri atlatan Gür. 
sel hastalıktan kurtulamayarak 
Gülhane Askeri Hastahanesinde 
dün sabah 6.45 de son nefesini 
vermiştir.
GÜRSEL KİMDİR?
Merhum Cemal Gürsel 1895 de 
Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 
1915 de Erzincan Askeri Lisesini 
bitirmiş, 1916 da Topçu Asteğ­
meni olarak orduya katılmış, 2 
yıl Çanakkale savaştnda çarpış- 
nuştır.. 1920 de istiklâl Savaşında 
katılmış Sakarya muharebesinde 
gösterdiği başarıdan dolayı is­
tiklâl Madalyası kazanmıştır.
Gürsel 1929 da Kurmay olmuş, 
1946 da Tuğgeneralliğe yükselmiş 
tir. Tümen, Kolordu ve Ordu Ku 
mandanlıklarından sonra 1957 de 
Orgeneralliğe terfi etmiş ve 1958 
de Kara Kuvvetleri Komutanlığı­
na getirilmiştir.
Özel hayatında sakin, iyi bir 
aile reisi olarak bilinen Gürsel 
evli ve bir çocuk babası idi.
CUMHURBAŞKANI
SUNAY’IN MESAJI
Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay, eski cumhurbaşkanı Cemal 
G Lifsel’in vefatı dolayısıyla bu­
gün bir mesaj yayınlamıştır.
Sunay’ın mesajı şudur:
«Sevgili vatandaşlarım,
Müstesna bir insan, çok de- 
, ğerli bir komutan ve büyük bir 
i vatanperver ve Devlet Başkanı 
i olan selefim sayın Emekli Or-
general Cemal Gürsel, bu sabah 
Allahın rahmetine kavuşmuş bu­
lunuyor. Acımız derindir.
Şanlı tarihimiz, millet ve mem 
leket bütünlüğü ile Atatürk in­
kılâplarının ve Anayasamızın 
en sâdık bir koruyucusu olan 27 
Mayısın önderi, sayın,Gürsel’i 
asla unuttuncayacaktır.
Bu münasebetle kadirşinas 
Türk Milletine, önderlik ettiği 
Cumhuriyet Hükümetlerine ve 
vefâli silâh arkadaşlarına başşağ 
lığı temennilerimi sunarım,»
Bir doktor Albay ve iki asis­
tan Yüzbaşı görevli olarak acı 
haberi Orduevjnde Bayan Gür­
sele duyurarak başsağlığı dile­
ğinde bulunmuşlardır.
Diğer taraftan Millet Meclisi 
Başkanı, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Siyasî Parti liderleri ite siyasî grup 
iar, Talibe ve İşçi teşekkülleri, 
biidirilr neşrederek duydukları 
teessürü ifade etmişlerdir. Bu ara­
da başta A.B.D. Başkanı Johnson 
olmak üzere birçok devlet ve hü­
kümet başkanı Cumhıırbaşkan ve 
Başbakana taziyet telgrafları gön­
dermişlerdir,
KABİNE TOPLANDI
Ege gezisini yarıda bırakarak 
Ankara’ya dönen Başbakan De­
mirci, Gülhane Askeri Tıp Aka­
demisine giderek Cemal Gürsel’in 
vefatı dolayısıyle açılmış özel 
deftere «Ruhun şad olsun Allah 
rahmetini bol eylesin» diye yaz­
mıştır.
Daha sonra eşini evine bırakan 
Süleyman Demirci, saat 23.05’te, 
Ankara’ya dönmüş bulunan kabi­
ne üyeleriyle Bakanlar Kumlu’nu 
toplamıştır. Gece yansından son­
raya kadar süren toplantıdan çı­
kan Bilgehan «Gürsel’in cenazesi 
muhtemelen yarın askerî törenle 
kaldırılacak. Bu hususta yarınki 
kabine toplantısında kesin bir ka­
rara varılacaktır.» demiştir.
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Zorlu ve Polatkan
V
mevlid i serif
Beş yıl evvel hayatına son verilerek ebediyete v< 
tarihe intikal eden daima kalbimizde yasattığımız sev­
gili ağabeyimiz Maliye Vekillerinden merhum,
Haşan Polaikan’>m
aziz hatırasına hürmeten 16.Eylü!.1966 Cuma günıi Cuma 
namazını müteakip Hacıbayram Camii Şerifinde mev. 
lit okutturacağımızdan dost, akraba ve arzu eden va. 
tandaşların.ızuı teşrifleri rica olunur.
AİLESİ ADINA
KARDEŞİ İBRAHİM POLATKAN
(Son Havadis: 6474)
- • \
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Gegîç F. BahçelH eri tenkit etti
(Baştarafı spor sayfasında)
ispatlad ın ız. A n c a k  gerekli şek ilde  b a şa rılı otam ad ın ız. B ilh a ssa  Ne* 
d im  sen a yağ ın d a  çok top tu tuyo rsu n . H ep in iz  bu  h uyu nu zd an  vaz 
geçm e lisin iz . M o d e rn  futbo lda top tutu lm az, b u n u  kafan ıza  İy ice  
so km an ız  g e re k iyo r»  dem iştir.
A n tren ö r, iki futbolcu, Canan ile Canel ile de Konuşmuş; Ca- 
n e l’e çok pas if kaldığını söylerek. C anan’a da daha  fazla çalışm ası­
n ı tavsiye e tm iştir .
Karayolları Genel Müdürlüğünden
Tahmini bedeli 1.484 000.— TL. geçici teminat 58.270.— Li­
ra olan Inter Lorain, Wooldrich ve Sicord bıçak ve yürüyüş 
takım parçalarının imali işi Kapalı Zarf usulü ile Eksiltme­
ye konulmuştur.
Eksiltme ve ihalesi 4.10.966 Salı günü saat 16.00 da Ankara- 
da Kara yollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapıla­
caktır.
Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir.
Teknik resimler ikmal Fen Heyeti Müdürlüğünde görüle­
bilir.
Talipler Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesi koymak 
şartiyle hazırlıyacakiarı teklif mektuplarını eksiltmeden BİR 
SAAT öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Ko­
misyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikme­
lerin kabul edilemiyeceği duyurulur.
(Basın: 20337 A. 12126 - 6445)
Bırol «Katillerin
(Baştarafı 1 inci sahifede)
hakkında cn ufak bir ip ucu elde 
edememiştir. Kendisini tanıyanlar 
tarafından iyi resim yaptığı söy­
lenen Bit rol savet çizeceği kara 
kalem portrelerle canilerin eşkalle­
rin polise verirce bunlaı kamil­
lere bilet veren ^;ıkee: ' - l’ oto­
büs yazabancsjnde çalışanlara 
gösterilecektir.
le ke ! Genel M üdürlüğünden
1) Tekirdağ Şarap fabrikaıtıiz için iç piyasada imal ettirilecek iki 
adet Maya kabı (FORGER), pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur.
2) Eksiltmesi 28.9.1966 Çarşamba günü saat 11 de Unkapanındaki 
Merkez Satmalma Komisyonunda yapılacaktır.
3) Şartname ,ve resimleri her gün komisyonumuzda görülebileceği 
gibi 2.0ü Ti. sı bedel mukabilinde satın da alınabilir.
4; İsteklilerin 2791,45 Tl. lık muvakkat teminat makbuzları sair lü­
zumlu vesikaları ile birlikte belirli gün ve saatta komisyonu­
muza müracaatları ilân olunur. (Bastn: 20135 - 6444)
1 Adet Saç Bükme «Silindir» 
Tezgâhı alınacaktır
Tekliflerin 28-PBAF/6570 işareti ile 30.9.1966 tarihine kadar Şu. 
henıiz Muhaberat Servisindeki teklif kutusuna atılması lâzımdır.
Şartname Şubemiz Satmalma Servisinden ve Etibank İrtibat 
Bürosu (İzmir'den) temin edilebilir.
ETİBANK
İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİ
(Basın: 19896 .  6442)
İzmir Belediye Başkanlığından
Kumaşı, dikişi ve tekmil malzemeleri müteahhidine ait 
olmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü işçilerine kış mevsi­
minde giydirilmek üzere (670) takım Ceket, Pantolon ve Kas- 
ket'den ibaret kışlık elbise yaptırılması kapalı zart usulü ite 
eksiltmeye konulmuştur Tamamının muhammen bedeli 
(737(X).—) lira ve geçici teminatı (4935.—) lira olup, numune el­
bise ve şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir, ihalesi 
26/9/1966 Pazartesi günü saat (15.30) daüır. İsteklilerin (2490) 
sayılı Kanunun tarilatı dairesinde hazırlıyacakiarı teklif mek­
tuplarını ihale günü en geç saat (14.30) za kadar Encümen Baş­
kanlığına vermeleri ilân olunur. (Basın: l — 4-96 — 20076 ) 6456
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünden
Bölgemiz Batman’da Batman irtibat memurluğu deposu 
sahasında mevcut 10. Bin adet saç asfalt varilleri tâmirı işi 
2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zart usulü' 
İle yaptırılacaktır. İşın keşif bedeli 82.800.00 lira olup muvak­
kat teminatı 5390.00 liradır, ihale 1/10/1966 Cumartesi günü 
saat 11.00 de Müdürlüğümüz ihale komisyonunda yapılacaktır. 
Kapalı zarflar ayni gün en geç saat 10.00 ha kadar komisyon 
başkanlığına verilmiş olacaktır. Postada vukua gelecek gecik­
meler ite usulüne göre hazırlanmamış olan zarflar nazarı iti- 
bare alınmaz. İhaleye iştirak edebilmek için devlet taahhütle­
rini yerine getirmiş olduğuna dair 5000 Bin liralık bir belge 
ile 1966 yılı Ticaret Odası belgesi ve teminat ibraz etmeleri 
şarttır, ihale dosyası hergün mesai saatleri dahilinde Müdürlü­
ğümüzde görülebilir. (Basın: D. 679 . 20269 . 6443)
(Baştarafı I İnci lahtfede) 
Merhum Başbakan Adnan Men-
Dem îrel
(Baştarafı I inci sahifede) 
idare edeceğine ve her türlü 
nıüşkiilii aşacağına, Iıcrşcyi 
başaracağına yürekten inanmıştı. 
Bir şiiredir hasta idi. Yaşaması 
büyük bir gayretin eseri idi. Bu 
gayret, milletinin, kendisinin hiz­
metine ihtiyacı olduğu vakıasın­
dan kuvvetini atıyordu.
Cemal GürsePin biiyiik ve asil 
kalbinin, millet, hürriyet ve de­
mokrasi sevgisinin, aklıseliminin 
cesaretinin, müsamahasının mem­
leketimizin birçok dar boğazlar­
dan geçip gelmesinde büyük rolü 
olmuştur. Tutulmuş olduğu aman­
sız hastalıktan her türlü ihtimama 
rağmen kurtulamadı. Büyük Tiirk 
milletine, sevgili evlâdı Cemal 
Gürsel’! kaybetmiş olmasından 
dolayı faziyctlerlmi sunarım. Gür­
sel ailesine başsağlığı dilerim. 
Ruhu şad olsun, ulu nıevlâ rah­
metini ve mağfiretini esirgemesin.»
deres’in hasta olduğu için buluna­
madığı tarihi oturumda 15 Eylül 
1961 günü Adalet Divanı kararlan 
bildirmiş aynı giin toplanan MBK 
idamların üçünü tasdik etmişti. 
Merhum Zorlu ve merhum Po­
latkan hakkmdaki karar 16 Eylül 
günü sabaha karşı infaz edilmiş, 
merhum Adnan Menderes’e veri­
len ceza da ertesi gün yani 17 
Eylül 1961 sabahı infaz edilmişti.
MBK’NİN KARAR TEBLİĞİ
Bu konu ite ilgili olarak Milli 
Birlik Komitesince bir tebliğ ya­
yınlanmıştı:
«MBK irtibat bürosunun 58 sa­
yılı tebliği:
1 — Yüksek Adalet Divanınca 
ölüm cezasına mahkûm edilen sa­
nıklardan sakıt Reisicumhur Ce­
lal Bayar, şakıt Başbakan Adnan 
Menderes, sakıt Dışişleri Bakanı 
Fathi Riiştii Zorhı ve sakıt Maliye 
Bakanı Haşan Polatkan’ın ölüm 
cezaları MBK’nin 15 Eylül 1961 
giin vc 75 numaralı kararı ile tas­
dik edilmişti. Ancak sakıt Reisi­
cumhur Celal Bayar’ın 65 yaşını 
bitirı..iş olması dolayısiyle veri­
len ölüm cezası müebbet hapse 
tahvil edilmiştir.
2 — Ölüm cezasına mahkûm 
edilen Refik Koraltan, Agâh Ero- 
zan, İbrahim Kirazoğlu, A. Hain­
di Sancar, Nusrct Kirlşçioğlu, Ba­
hadır Diiigcr, Emin Kalafat, Baha 
Akşif, Osman Kavrakoğlu, Zeki 
Erataman, ve Rüştü Erdelhnn’nn 
cezaları da 15 Eylül 1961 gün ve 
75 numaralı kararla müebbet ağır 
hapse çevrilmiştir. Tebliğ olunur.»
Hükümet
(Baştarafı 1 inci sahifede)
ne kadar gönderde kalacak­
tır *
Öte yandan Bakanlar Ku 
rttlu gec> saat 22 de De- 
mirel'in başkanlığında fev­
kalâdeden toplanarak Gür­
sel’in cenazesi ile ilgili ha­
zırlıkları görüşmüştür. Gür 
sel’in Cuma günü Ankara’ 
da toprağa verileceği sızan 
haberlerden anlaşılmakta­
dır.
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Konya Yollar 3. Bölge Müdürlüğünden
1 — Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihâle gün ve saatleri yazılı stablize ihzar ve nakli işle­
rinin eksiltmesi, 249(1 sayılı kanunun 31. ma ddesine istinaden kapalı zart usulü ite Konyoda
Böige Müdürlüğümüz ^itfasında toplanacak komisyonda yapılacaktır.
2 — Keşif ve şartnameler Bölgemiz Malzeme A mirliğinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
3  —  E k i s l t m e y e  g i r e b i l m e k  i ç in :
â — isteklilerin 1966 yılı lastikli Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf belgeleri ile usulü dai. 
resinde aşağıda yazılı her iş için hizala rında gösterilen miktarlarda geçici teminat ver. 
meleri:
b — isteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son 
günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne mü­
racaat etmeleri, (Müracaatta genel evra k kaydı tarihi muteberdir.) Aşağıda yazılı işler 
için dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (F) grubundan müteahhitlik karnesi 
veya bu işlerin keşif bedelleri tutarın da iş belgesi, plân ve teçhizat, teknik personel, 
taahhüt beyannameleri ite makine teçhizat beyannamesinde gösterecekleri ana inşaat 
makinelerinin sahibi olduklarına dair belgeleri ve ana inşaat makineleri kâfi gelme­
diği takdirde kira ile temin edecekleri makinelerin sahipleri ile Noterlikten yapacaktan 
anlaşmalan diğer belgelerle birlikte dilekçelerine kelemeleri ve bu eksiltmelerin ilân 
tarihinden sonra alınmış aşağıda yazılı miktarlarda banka referansını eksiksiz olarak 
bağlıyarak yeterlik belgesi almalan, (Her iş için dilekçelerine ayn ayn belgeler bağla­
nacaktır.)
4 — isteklilerin usulüne göre hazırlıyacakiarı teklif mektuplarını eksiltme günleri eksiltme sa-
atından bir saat evvel ihale Komisyon Baş kanlığına vermeleri, Postadaki vâki gecikmelerin
ve telgrafla müracaatların kabul edilmivece*t duyurulur.
işin Cinsi Keşif Bed.
Lira Kr.
Geçici teminat 
Lira Kr.
Banka referansı 
Lira Kr.
Müracaat 
Son güttü
Eksiltmenin 
Tarihi Saati
Kararoan-Ereğli Ayr- 
Yestldere (Ibrala) yo­
lu stablize ihzar ve 
nakli.
116572.00 7078.60 9325.76 4/10/966 8/10/966 12.00
Bozkır - Uçpınar - Ha­
dim yolu stablize ihzar 
ve nakli.
134475.00 7973.75 10758.00 5/10/966 10/10/966 16.00
Ş. Koçhisar - Aksaray 
yolu stablize ihzar ve 
nakli.
104656.44 6482.82 8372.52 6/10/966 11/10/966 16.00
Konya - Karapınar 
ilt. „ Karaman yolu 
stab, ihzar ve nakli.
9635.53 13416.84 7/10/966 12/10/966 16.00
Yunak - Haymana 
ilt . Sülüklü yolu 
stab. ihzar ve nakli.
156096.50 9054.83 12487.72 8/10/966 
(Basın: K.
13/10/966 
1026 - 20255
16.00 
- 6452)
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1  Urfa Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından, Askeri ihtiyaç için aşağıda cinslerii 
ğ  belirtilen maddelerin ihalesi tahmin bedelleri ve geçici teminatları ihale tarihleri ve şekilleri! 
1  aşağıda gösterilmiştir. Şartnameler Urfa Askeri Sat. Al. Kom. Bşk. lığında görülebilir. İstek-! 
j§ lilerin ihale saatinden (1) bir saat evvel teminatlarını yatırmış olarak teklif mektuplarım Sat.jg 
ş  Al. Kom. Bşk. vermeleri ilân olunur.
I  MUHAMMEN GEÇİCİ
MİKTARI BEDELİ TEMİNATI İHALE İHALE ÎIIALE
C İ N S Î TON Lira Krş. Lira Krş. TARİHİ SAATİ ŞEKLİ
Kuru Fasulya 20 43000 00 3225 09 26—9—966 10.00 K.Z.
Nohut 8 10000 00 750 00 26—9—966 10.30 K.Z.
Yeşil Mercimek 10 20000 00 1500 00 26—9—966 11.00 K.Z.
Zeytin Tanesi 4 17000 00 1275 00 27—9—966 10.00 K.Z.
Kuru Soğan 15 11250 00 843 75 27—9—966 10.30 K.Z.
Kır. Kırmı. Merci. 7 11900 00 892 50 27—9—966
Basın: 1545
11.00
— 19839)
K.Z.
-  6455
............ .................................................................................. .
Kütahya Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından
C t  N S I
ftlUH. BEDELÎ GEÇİCİ TEM. İHALESİ
MİKTARI Lira Kr. Lira Kr. İHALE TARİHİ Saat da:
4.400.00 7/10/1966 15 00Harici tenvirat Elektrik
tesisat malzemesi. 18 Kalem 62.995,00
1. Askeri ihtiyaç için yukarıda cins ve miktarı yazılı onsekiz Kalem Harici elektrik malze­
mesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2. İhalesi 7/10/1966 Cuma günü hizalarında saatlerde Kütahtım Askeri Satın Alma Komis­
yon Başkanlığında olacaktır.
3. Evsaf ve şartlar hergün mesai saatlerinde Ankara — İstanbul Levazım Amirliklerinde 
ve Komisyonda bedelsiz olarak görülebilir.
4. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonda bu­
lundurmaları ilân olunur.
Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
(Bastn: 1532 - 20322 - 6448)
Kütahya Askeri Satın Alma Komisyon Başkanlığından
C İ N S Î
■ Harici tenvirat Elektrik 
tesisat malzemesi.
MUH. BEDELİ GEÇİCİ TEM. İHALESİ
MİKTARI Lira Kr Lira Kr. İHALE TARİHİ Saat da:
4.400.00 7/10/1966 15 00
18 Kalem 62.995,00
1. Askeri ihtiyaç İçin yukarıda cins vc miktarı vazıh onsekiz Kalem Harici elektrik malze­
mesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2. İhalesi 7 /10/1966 Cuma ai'ınü hizalarında saatlerde Kütahya Askeri Satın Alma Komis­
yon Başkanlığında olacaktır.
3. Evsat ve şartlar hergün mesai saatlerinde Ankara — İstanbul Levazım Amirliklerinde 
ve Komisyonda bedelsiz olarak görülebilir.
4. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonda bu­
lundurmaları ilân olunur.
Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
(Basın: 1533 - 20323 - 6450)
Taha Toros Arşivi
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